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родных жидкостей с различными плотностями . В настояшей ра­
боте даны решения этих задач . 
Краевая задача сопряжения для потенциалов течений сво­
дится к Jtинсйному сингулярному интегро-дифференциальному 
уравнению с ядром типа Коши . Его решение находится методом 
Винера-Хопфа. 
Па основе анализа решений показано, что в поперечном поле 
сиJ1ы тяжести на границе контакта струй возникают возмуще­
ния, переходящие при х -+ оо в периодическую структуру типа 
у= Asiп(27rx/Л+E) с определенной длиной волны Л. Волны име­
ют место при любом числе Фру да F = []2 / g Н, где [: - скорость 
точки контакта, Н - ширина струи . С ростом числа Фруда Л 
увеличивается . 
При учете поверхностного натяжения капиллярные волны 
такой же структуры при х-+ оо, как и в случае гравитационных 
волн, имеют место при условии, что поверхностное натяжение 
Т не превосходит некоторой определенной величины То, завися­
щей от плотности сред, И и Н. Длина волны с уменьшением Т 
уменьшается. 
Работа поддержана программой " Университеты России" (про­
ект 551 ). 
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Р. Т. Валеева (Казань) 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ОЛНОГО СЛАБОСИНГУЛЯРНОГО 
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
В терминах теории рядов Фурье по полиномам Чебышева 
первого рода Tr ( t) = cos arccos t ( r + 1 Е ~, -1 :::; t ::; 1) строится 
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решение двумерного интегрального уравнения 
. _ 1 f 1 f 1 ln /~ - t/ In /17 - т/ А(<р,t,т) - 7Г2 _
1 
_
1 
J(l -e)(l - i"/2) <p(~,ry)d~dry = f(t,т), 
где -1:::; t,т,~,'ТJ:::; 1, f(t,т) -- известная, а <р(СТJ) - искомая 
функции. 
Пусть Ф = L2 (р; (-1, 1]2 ) с весом р = р (~, ТJ) = (1 -
e)-t · (1 - 772 )-t и с обычной нормой. Обозначим через F = 
W:f(0";(-1,1]2 ), О"=О"(t,т)= (1-t2 )i ·(1-т2 )t,множествота­
ких функций f(t,т) из С((-1, 1]2), что существуют обобщенные 
производные по Соболеву!;, f~, J;~ Е L 2 (0"; [-1, 1]2). 
С помощью соответствующих результатов [1, 2] доказывает-
ся 
Теорема. Пусть Ф = L2 (p; [-1, 1)2 ), а F = Wi(O"; [-1, 1]2 ) с 
JLюбой uормой, при которой это пространство явJLяется по,л,­
ным. Тогда оператор А : Ф -+ F uепрерывно обратим и д.1(,л 
обратного оператора А-1 : F-+ Ф справеддиво преоставмкие 
-1 coo(f) 1 ~ А (!; t; т) = - 2- - -21 2 ~ kcko(f)Tk(t)-4 ln 2 n k==l 
1 со сооо 
- 21n 2 L jсо1(!)Т1(т) + L L kjck1(f)Tk(t)T1(т), j::l k::lj==l 
где t Е [-1, 1], т Е (-1, 1], а 
4 / 1 !1 f(t, т)Tk(t)Tj(т) dt dт 
Ckj = 71' 2 -1 -1 J(l - t 2 )(1 - т2 ) 
коэффициенты Фурье-Чебышева в овумерном с,л,учае. 
Эта теорема позволяет перенести некоторые результаты ра­
боты [2] на двумерные полные с.'!або сингулярные интегральные 
уравнения первого рода. 
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СПЛАЙН-ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ 
МЕТОД Г АЛЕРКИНА 
Исследуется сплайн-тригонометрический метод Галеркина ре­
шения двумерного слабосингуJJярного интегра.пьного уравнения 
l 121Т 12" 1 ' 1 1 1 , ..,-s 17-а (Ax)(s. а) = -·-2 ln sin -- ln sin --1х((,17) d( d77+ 47r о о 1 2 1 2 
1 12" 12" +-2 h(s, а;(, 17)х((, 17) d( d71 = y(s, а), 47r о о (1) 
где h(s,a;E,11) и y(s,a) - данные непрерывные 27r-периодиче­
ские функции, а x(s, а) --· искомая функция, отыскиваемая в 
пространстве L 2 (:О, 27r]2). Сог,,асно этому методу приближен­
ное решение уравнения (1) ищется в виде двумерного сплайна 
n m 
Xn,m(s, а) = L L C:Xkj'Pkn(s)cpjm(a), n+l Е N, m+l Е N, 
k=-n j=-m 
(2) 
rде 'Pkn(s) и Y'jm.(a) суть 27r-периодические фундаментальные 
сплайны первой степени по системам узлов соответственно 
2k7r 
Skn = 2п + 1' k = -n,n; 
2j7r 
Cljm = 2m + l, j = -т, т. (3) 
Неизвестные коэффициенты C:Xkj (k = -п, п, j = -т, т) опреде­
ляются из системы линейных алгебраических уравнений 
n m 
L L °'kjCr1(A'Pkп'Pjm) = Cr1(y), r = -п, п, l = -т, т, 
k=-nз=-m 
(4) 
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